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T E M A P A L P I T A N T E 
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I L U S T R E S H U E S P E D E S P A R A E L 8 D E J U N I O 
I I X 
iedlcarlc el es de observar en las distintas ciu-
ides del Marruecos español. 
Y como prueba inequívoca de la 
ctfn perjuicio de de 
• ncnifio a otras varias cues- da o  
nuo son ei nervio do toda 
colonizadora, hoy vaíApg hermandacl de los árabes y esiiafin 
' '̂10 les, para que 
Llegada a é s t a plaza del agregado 
militar f r ancés teniente coronel 
M. Maulín 
políti^ 
dedicar este cap^u.o 
Ayer tarde lfe#J a esta ciudad, y tenas de tracción mecánica. Son -JOJ 
ellos no duden, ni por agregado militar de la Embajada de estas baterías de obuses de IS'S 
El extraordinario de DIARIO 
M A R R O Q U I 
Satisfechos, en extremo, ros sen- po que permanezca áb ie rü la trtlS* 
timos por la acogidi lisoneera qm ma y con ello, puede apreciarse fcá-
va teniendo nuestra iniciativa, poi Gilmente, el poúlWf) electo que bn 
parte del comercio e industria \ de obtenerse .-.on la detallada enu-
«ntendemos es nusión de la Pren>a un momento> de Ia á ^ i á e r p s a d í la- Francia en Madrid teniente coronel arrastrada una por tractores y otro pueblos' en fifeneral, de Laracho, Al • meración que haremos de enante 
rrnaní con respecto a colaborar bor ie E ña „ t i e a , M. Moulín, en unton de su distinguí- por camiones. El general Mola y c caz*r(iu"ir * Arc;!íl. ^ ^o r .o - España ha desarrollado y habrá de 
fe fructífetM tarea, que de día m}nins ahnrn u ^ Z á * esposa y acompañarlo del temerv teniente coronel Uncela, aplican a l l ™ ? ™ 1 ™ " . . ^ h ^ & ó < en est:1S ciuíades ?el :<0l,€ minios, ahora mismo Ies llevamos en rd 1 . ^ n n r i e n d o más no-i- ' T Z ' - ^ i ^ ^ " " ^ - f ^ coronel jefe de E. M. accidenla1 ilustre visitante cuanto interesa so-;tener 1í1Iliestro extraordinario para de Africa que ya es hora de que se 
en día. va adquincnuo ^ a la Exposición de bevtUaj levantan- del Cuartel General don José Mar- bre estas temible — H 0 I. ^ se al conocimiento exacto conozca en la Península exlranierc 
tivos resultados en nuosr-a 
Africa. 
lo? periódicos 
do un soberbio Pabellón conque de- t in Prats. 
mostrar, palpabl-ümonte, el ir te que Seguidamente 
armas de la inie 
rra. Se recorren dos amplios taile- de las actlvlda,Jtó comerciales e in- y por nuestros hermanos los ameri-
de su llegada, se res para reparación de automóviles dlistl,ia,es 7 cuantas ya hemos ex- canos, que ávidos de conocer el Ma-
quo se publican ^ ^ á is{ in i^ m¿ trasladaron los ilustres huéspedes y se entra en el Parque donde sr pil.esto en a r t í r "u^ anteriores, qur rruecos español, por-ser teatro de" 
e nnn 1 r a cumplimentar a S. E. el genera1 encuentran una treintena de camio- existen en esta Zona' nos anuncuu último y reciente gesto de la Raza 
'" Mola, y al cónsul de Etspaña. ilustri- nes con sus chofers. A la voz de 8U colaboración. «P con el deseo úni- leerán con deleite este número que 
simo Sr. don Eduardo Vázquez Fe. marcha los servidores prepaiím C0 de obtenei' heneilcios a cam.hi'. abrirá ante sus ojos el inaaico n.is-
rrer,, dirigiéndse después a visitai arrancar y en veinte segundos po- de la Publlcldad *e hacei terio en que la distancia envuelve 
en el Marruecos español, vienen nifestacioneS) 
y que 
¡¿todo muy considerable a y u d a l i e v e en el ^ a í i l t o stand, que con 
acción progresiva especial ^ _ e ^ 
lesarrol'ander cerca Espnña que ^ en e! Cer-
pre; 
en favor de la 
qUe España va d 
del pueblo árabe, con el decidido lamen concebid'), para estrechar 
afán de que éste obtenga la sufi nuegtras relaciones con los pueblo? 
cíente cultura, para poder desemol- de América y que i : moro podrá 
verse por sí solo, j m temores de que apreciar, cuando sus representan- i( 
pueda volver a caer en las sarra 
de aquelloí pirabas, causa del 
so en que vivía el moro y de la 
el Parque de Artillaría. non en marcha los camiones. Los de SUS n e Z o c i o s ' e n á ^ extraor- al pueblo marroquí 
dinario, sino también y principal-T A V T C I T T A AT P A R Í U T P 1 ni? A P elogios a. este servicio son unáui-
I.A v ib i iA AL PAHULE UL A K - ^ ^ mente, para qu-i se (í-.vulgue, cua 
T[ í , ,E , t I V Los visitantes felicitan cabiros.- mer fe ' el considerabilísimo incre-
La primera visita que realizaror mente al general y al tenietne co- menít) que ha toma'10 eu t¿iÁ /onp ilustres viajeros, es al Paraje >' comercios sr 
Con objeto d3 que todo el munde 
conozca y se halle advertido de le 
que ha contener nuestro extraordi-
nario de referencia desde hov dare-
breza que de ellos y familiares se borrar recuerd 
ner que 
to frailaban, después 
sudores y trabajos. 
La Prensa de Mavruecj 
•Vázquez Ferrer, y el teniente coro- Ferrer, que lleva a los ilustres via-
había apoderado, por culpa de te- fiol y menos la Prensi debiera dp nel de E M- Sr- M'irtin Prat3. 
entregar al cabeeiWi, cuan-- tratar de refrescar, va oue al aŝ  A la eRlrada cUÚ ?arqMe Ios ro 
de no ñocos ^ J ^ u . . . . i :..í Clbe el Jefe ^ ^ o - teniente co- Señor Uncela y le invita a la comí 
jeros a visitar la elrania Agrícola. 
S. E. el general Mola felicita a 
para las transacciones y necesidades 
que impone la vida progresiva de 
que se está rodeando, gracias a lé 
. mos principio al envío de una carta' 
" T; teS -aCUdan a t:m magníÍ!C0 act0' de Artillería, dude llegan en el aute jefes y oficiales, suben con el te- «esarrol lai^ con provecho pa r a el c i r J £ ^ ^ Q ¿ 
a-ra- tomo el (]e Ia Bxpoái^ón Ibero- del general Mola que les a c o r n p a ñ D niente coronel Sr. Martín Prats a P,Ueh]o a™he ^ sal^ de sur plidamente( el objeto qüe nos mu(> 
^P '^ Americana, d o m l e se a c a b a r á n de c o n el cónsul do España don Ed. tarde automóvil del cóftsul Sr. Vázqu.-z ^ ^ P ^ ^ ^ 
ro, sin reparar en sacrificios ni tra-
bajos, que daremos por buenos' cor. 
no pocos haceros, se ermete un delito de losa 
patria, que no pued( 
acción desplegada por España. tal de que nuesíi'o propósito no se 
efofraude y podamos ser efectivo 
ronel don Juan .lose í.nceta y jefe? ¿a ofrecida a los señores de Aloulir Y para el má.-cimo iníhijo de ésfe portavoz de la portentosa tarea rea-
m eeje, ser y oficiales de ArtiPerí'a. El Sr. Un- en ia Comandancia, subiendo a sr divulgación que se propone electinu lizada por la raza .española en estas 
viene na- consentido por cuantos anhelamos ceta entrega a Madarne Moulin ur automóvil acompañados de su ayu- DIARIO MARROQUI, con su númere tierras marroquíes, hov limpia rh 
ciendo, desde hace tiempo, can-pana el abrazo deQni^vo de España y hermoso ramo de (lores con cintas ¿ante comandant-i Sampedro. del 8 de. Junio, constituye una muj aquellos abrojos que antes se opo-
OTRA3 VISITAS halagüeña esperanza, la concurreneñ' nían a que el pueblo árabe pudiera 
Terminada esta -usita se trasla- de ni,estro extraordinario a la Ex- disfrutar de los innegables beneíi-
daron en el ?GChe del cónsul de Posición Ibero Ame.vican.i de Sevi- c-ios que actualmente le proporciona 
a la Granja Agrícola, qm "a en c u y o Certamen se pondrá ; el pueblo protector 
icron detemdaincnlí! y quí la venta durante el periodo do ticrr 
en pro de la colonización, a la vez América. ^e los colores nacionales francés y 
que resalta los provechosos resul- Así, pues, la Prensa que se publica esPafío1' ^ ,a agradeció vi-
tados obtenidos con ella por el in- en Marruecos, hace bien difundien-
dígena, que si ahora se dedica in- do todo cuanto pueJa contribuir a 
por cierto acusó buenísima impre-
sión a M, Mauim, y desde aquí a1 
Mercado en construcción, que mu-
cho admiraron nuestros distingui-
dos huéspedes, y a recorrer parte de 
la población. 
EN LA RESIDENCIA DEL CGKSUI 
DE ESPAÑA 
Se supone que h<-n s'do encontra-
dos los restos de les aviadores Keu 
la y Taulér en la costa de Orán 
vamente. 
Precedidos del ten lent e coronel L'r 
ceta, visitan primero el despache T 
tensamente a las faena?, agrícolas que se conozca la hermosa labwr lie-deI jefe> sala de oficiales y ofici- " 
ellas le procuran el neceasrio bien- vacia a cabo por España en oslas lie- 'ñas, en cuyo pabellón se encuentro 
estar para él y los suyos: y por con- rraS( cuidancjo de tener muy presen- instalada una preciosa sala para cu-
siguiente, se han dado exacta cu en- ^ qüe log per-5tjiC0S ¿legan a ma- ras de urgencia admirablemente do-
la HPI hion míe Ríoaña les ha he- i i i i u i tada d» todo el material nocesario 
ia aei muí qut r^ijcuia n a uv. nos ^ p |og moros v por tanto h'i de 
cho, viniendo a sus dominios, nó en ser contraproducente cuantas c a m - ^ ^ ^ s p u é s a la Biblioteca 
plan de conquista, sino para líber- pañas sn liagaa en contr:i flc los prm ^ ^ ^ ^ a o t m « r 
tartos del yugo opresor en que les cipios educativos y patrióticos elogiando su acertada instalación y 
tenían unos desalmados reyezuelos que deben ser norma de conducta las colecciones de volúmenes, mapas Acto continuo de este breve ro-
que hemos exterminado, gracias al do los periodistas residentes en nue? revistas y periódicos, lugar donde corrido, nuestro cónsul, obsequió cor 
abnegado proceder del Ejército de tras Zonas ¡encuentra el soldado cuanto pueda un té a los señores de Moulin, en la 
, , • / , . 'dosoar en elementos de cultura 'S residencia particular que ocuua 
nuoslro país, que ha sido el prm- La Prensa, en 1 n, es en Marrue- e" eienK1")3 ,K' ? " } ^ í c t i l n r < r h-
distracción. Un magnilico aparato de aquel, a cuyo acto asistieron b.E. e 
ipa factor de la civilización que cns como fuera de él espejo donde Radiotelefonía AUmlcr Kcnt. no? ^eiíeral Mola, ayudantes, teniente 
ios árabes van adquiriendo. 'constantemente SB h a t ó reflejados haCe oír la música que emiten las eoronel Martin Prats, jefe de Kstade 
l'n derecho ine:reusabh a favoi los ojos de aquéllos cuya cultura nos estaciones europeas, f^i biblioteca Mayor señor Rodríguez Ramirez, co- DONDE CAMBIARA DF MOTOR EL sias quienes ahora han traído $ 
d» las gentes; un deber de Huma- preocupa y mal haríamos dándoles merece de los señores de Mulin, ronel de la Yeguada señor Qarcfei "JESUS DEL GRAN PODER" ^mor de los hogares españoles a sus 
nidad. impuesto voluntariamente y a conocer otra cosa que no sea: c a lu rosos elogios, así como el dov- Polavieja, comandante de Ingenieros^ hijos de América, 
^bustocido ñor nn tratado, es Ir amor al trabajo, a! estudio y'al solai mitorio de la tropa, que visitan se- señor Gutiérrez y distinguidas peí- Aires .-El capil.íin don A ¿ Termindó diciendo que lo que íal-
nno J ¡J-J •« * _ , . . miidamente sonalidades mas que sentimos ncl _ . . ^ „ 
Qne han decidido a España para ve- patrio. ' Pasan a uno d« Í& aimacenes recordar. ifredo PALADINO' ocupa actunlmen taba a España como mujer prolífl-
a tierras de moros y nunca con Y he aquí, r e l e j a d o , en el corte perfe(.t(V.Tiente clasificadas Hicieron los honores de esla sim- te de la reparación dd "Jesús ¿ í ca lo encontrana en las frescas ti$ 
ttlfán de formar colonias, para en- espacio do que disponemos, nuestro o in[iicación so líeva en ilchergs pática fiesta, oosequiando a los se- Gran Poder", 
•iquecimionto solamente de núes- sentir, con respecto a la Prensa que se"encuentran cuantas piezas de ic- ñores de Moulin, e invitados, la dls-j Ei motor del aparato no será pre-
El Aero Club de Bucncs Aire? c c r c c d e la Me-
dalla de 0 o a les c r p i m s J iménez 
e Iglesias 
tra na ón, sino para mostrar al p^e vo la luz cu ol Marruecos e pañol cambio se puedan mcesitar para los tingui a señora de Vázquez. Lerrei ^ ca 
blo árabe el modo y forma en que la cual viene centr.buyei-rh, :m su distintos armamentos. Oímos decii y bellas hijas, oue en unión del re - Ch 
vivpn w * . . ,. . í'-j Í i , a, ~iJk* ono lo eme contienf este almaoór presentante de España, se multipli-
! ? l0S * * * m O'v",zi"ios >' 3 1:1. f'!eum,a ? . 0'>i> ? T ' I f . ! - ^ ' u l a n o s de «ese- oor atender a todos con su,n< cargan, 
rras de América. 
Terminaron los. discursos con uno 
ambiarlo h sta que llegue a breve del presidente del Aero Club 
y en la actualidad esU P general Milláu Astray que asis-
cargando de acollé y gasolina arf W también al banquete, se excusó 
gentinos. de hablar. 
i - n vnle má<í de trá^ millones  p s - carón p r 
l̂os van ya adaptando a medida riosa acción que España está llevan ™ * mas ae lv*: mi agrado y satiáfacción 
l^s nuestra faena adquiere el po- do a feliz termino cerca del pueblo . . ¿ ¿ ^ la atención de los visi- Los Sres. de Moulin, hicieron pre-| 
deroso y frucilíero resultado qurimoro. íantp^ 'una estación lelefónica de senté su gratitud al Sr. cónsul th LA MEDALLA DE ORO A LOS CA* "TEDEUM" EN ACCION DE GRA-
campaña, ultimo modeh. que íienr España y familia, por la fiesta q«u !pITANES GIMENEZ E IGLESIAS CIAS 
las mismas carae'.ei'!>ticas de una en su honor haloa organizado, sa-
El cónsul de 
Francia 
« encuentra enfermo el distim 
^ cónsul do Francia M. Garcín. 
icemos fervU-ntes votos porque 
'̂ Prosontanb de la nación frauce 
1 Larache, obtenga mejoría. 
Buenos Aires.—Se celebró el ban Buenos Aires.—Esta mañana los 
NUEVO PRESIDEiNTH DEL CON- centrai fija y qtte puede comunicai liendo de ella astisfechos en exlre-
. SEJO , n setenta v cinc: estaciones. Es mo. 
— de invención "española y actualmen- El Sr. cónsul de Francia no pude quete organizado por el Aero Club caPltanes J ^ n e z e Iglesias acom-
i Varsovia.—Ha sido elegido Presl- te es reglamentaria en el Ejércite asistir a ninguno de los actos orga- en honor de los aviadores españo P ^ d o s del embajador de España, 
dente del Gobierno actual el minie Pasan "a visitar los distintos la- nizados en homenaje a los señorea ^ pmunciándosí al final impor-se trasladaron a h iglesia de San 
tro de Instrucción Pública. boratorios. El teniente coronel Un- de Moulin por encontrarse enfer- tantes discursoSt Isidro, donde se cantó Un "Tedeum 
¡ ceta dá explicaciones detalladas Se mo, guardando camr , ^ intendente ^ ^ ca ital ^ e n acción de gracia.. 
f j N ^ l í t o i f i V V i f ^ : 4etienPJ en. 61 ariá!ff EN EL 20NA frases de elogio para la hazaña rea- En dicha iglesia se guardan aleju, 
y lubrificantes y en el taller de ele.. A lag 10 de h ^ y en tíl ^ * 1 ^ nas ^ ^ Je r 
troliccls. 
¡?9 una r"fa bsné-
,lca da las Damas 
lacio de la Zona, tuvo lugar la Co-
Ntieva York . -La Compañía de No Después de pasar pm los lallereí m{da ofrecida pot, 8j ^neral Moln 
vegación a la aue pertencefan IOÍ de cargai guarnicionería, pala de mo- a M Moulin y a gM ^pmXí a \h m 
aviadores que tripulaban el "Gruir toreS y forja) Wfáú al comedor de at.istieron la f i M h de R. E. el rón-
| El segundo vicepresideido del Ae ^ BANQUETE EN É t OLI 
ro Club dijo que se congratulaba de J P\?or 
'sraeütas 
del Sur" han entregado a las viudas ¡ropa;del que M visitantes hacev. ^ ^ ^ ^ u ^ ^ M i la ******* m de hñ aviador. > .li. 
una indemnización do diez mil do- gran(|eg elogios. 
laX&i a rada U Ú Í X Í Otro gran almacén de piezas 
del general y áü esposa, inlerventoi (méné2 e Iglesia-, que habí 
df de Marina señor Dueñas y loá te-& la Argentina las palpitar 
habían traoV-
A ^inta 
m*mm recambio para automóviles y se eñ- hietltes coroneles Martin Prat. llodri- alienta España? Añadió que el éxito 
Buenos Aires.—Eu el Cluh ÉSAl) 
l i ciones ^f i6 l j se celeblló pl buñqu,td 
I>raolitas m de bal 
^bliCo que a parüi 
M corriente, ja un ines 
Para rolirer del domicilír 
; m w Moryusef. d sober-
. 0 ^^nllaque hace poce 
0 rifado p.^a fines' be-
1 *>ti** celebardo en Ir 
«i^Pan^ H.brea que co-
^ei( nuanfón n\ númerr 
n no ha sido présenla-
n~ Ira eii el amplísimo local destinad 
LA VISITA Á ALCAZAR 
por la colectividad española a loi 
Estupendo del vuelo "ealizario pnufe „ T - » . t i . 
> K 1 capitanes íimétifíi e Iglesias. Ai acto 
de relieve la capacidad p.'odutliva i . , . ^ _ 
» ^ i asistioel embajador de España, o1 
de la industria española, al mismo „„„„ . . Í . , , . . 
1 ; general Millón y otras personahda-
cuez Ramírez y don tuan .tose l 
LA REVOl.U'.ro.S W MKÍlCC a carpintería, donde funcionan v a - ^ a i 
. rias sierras circulares y sinrui, tor-
Méjico.—Según comunican de h\B aQSj máquinas para labrar y cuanlc 
rez esta tarde fia entrado el general ^necesita en fin prra prodiu.lr la'. En la ^ mañana de hoy sj traslada-1 tiempo que la capacidad de ta ra?,.- deS!"o"freció el ¿¡¿k 
E-robar con su 
establecido su 
población de Jim 
rada por las tropa 
gasu.io el presidente 
das 
PANTER horizontales y vert'calcs, 
La mejor CtíeWlk de afeitar ^ ^ 7 ^ ^ 1 0 0 . 1 es, como así mis- M. Moulin y a su distinguida esposr 
Paquete de diez cuchillas 4 'üO ^ la armería d,-)nd.2 trabajan las les desea grata^stancia entre nos-
pesetas. Una cuchilla suelta, m¿qllincas de miWor precisión. otros y que lleven feliz impresiót 
0*50 De venta, en la CP-* Al visitar el Parque, M. Monlir del viaje que han realizado por esla 
í4Ü0YA" W riotione y se inlo.'esa por l«f aona' 
tornos viaje a Tetuán. 
merece gran aten DIARIO MARROOUI al saludar 
^ 0 « r t « eB .Qí)y8. 
El capitán iglesias dió las gracias de esta generosa nación: "América 
en un breve discurso. para la Humanid.-rr. 
El embajador de l^naña df.jo^qnr Después habló r l nreudento de las 
el vuelo del " J C S Ú . Í del Gran Po-
der" era una iospiracie'm quijotL'sca 
siendo los capitanes Jiménez e ígie, (Cont inua ea tercera rti\üM\ 
JHARIO MARROQUI 
FARMACIA E S P A Ñ O L A 
Usad siempre laPANACEA A N T I C A T A R R A L INFAN-
T I L «SOBOC» que es la fórmula más sencilla y eficaz para la 
curación del catarro en los iños. 
Precio del irasco: l peseta. 
T I N T U R A DE I O D O l N A L T E ^ A i i . f i « S O B O C » . — L a 
única que no produce irritación en b p» i ! y es d»í conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o 75 pesetas. 
COMPAGNIE ALG£R1¿NNE 
Sociedad anónima fundada en 18 77 -
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rae d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vUta y fijas 
Depósito a vencimiento 
Bescuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
Eavíes áe fondes-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de deparlamentos de cajas de hierro 
Emisión de «koqmes y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales lecalidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de WARRÜECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázsr 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
COHSPAfitlA TRASWEDITERRANEA 
Servicios España-Africa^Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA ÍANARIAS 
S A L I D A S D E : 
áarcelona los jueves 
Tarragona viernes 
Valencia » " doming 
AMcante " lunes 
Cartagena . . , " marte» 
Aíniería , . . . . " miércol 
Málaga " Jueve» 
Ceuta " viernes 
Cádiz u doming 
Las Palmas . . . . . . . . . "jueves 
Tenerife "viernes 













Salidas de Laraohe para Gádii Ipi días £, «, l l t i 9 21 j 
L a V a l e n c i a n a 
Servicio ario entre Alcázar, Laraqbe. Arcüa, Tánger, Te' 
tuán y Ceuta 
| Horas de salida Tarifa de precios. 





L c La t c ü t a 
NOTA.— Les coches de 
las 13 y 16 horas solo üe-








De Laracbe a Alcázar 





















J'Tfccto v ?«irj *̂ | 
,1" DO» Tá ' C r f 
4 '3Jy irSO m 
S'Q'SCl l , 13 15, 
horas 
T'SO.S'BO, 10 12 
14,j., i7 30.19 
b^lG.niVSO 
Jirecte f sin pa 


















Esta Empresa tiene establecido un gran ser vio de automóviles rápi-
dos SHXlernos, de gran iujo y comodidad, entre / .iras, Cádiz y vicever-
sa, y Aigecires, Jerez, Sevilla y viceversa, y f - iras y Málaga, en cora-
oiración con la llegada y Sf-.üda le lo* barcos i sos de Africa, 
Gran ñotel Restaurant tspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servio^ 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Coi 
laidas a la carta, por abanes y eobierte^ Se sirven eoMigos, 
£ltft OAM tuenti § M m teteB ü 
En la colonia africana DEP0SIT0. ])E 
de Ruanda 
E L HAMBRE Y LA SED ES-
T A N DIEZMANDO LA PO-
B L A C I O N INDIGENA 
Ventas al por mayor y p?so ga 
rantizado GAllDÍFr, íoilo grue 
so. Calidad exíra. En biiqno 
tas. 
Depositario: IO.AC10 CANTA 
LEJO LEÍRO 
Londres.— « T h e 
prés» refiere detalles de la trágica 
situación de los habitantes de la 
colonia africana de Ruand9, «o-
metida al mandato de Bélgica. 
Dicha situación es aun más gra 
ve por la falt» de alimentos, de 
agua y por la pérdida de las cose-
cha», tropezácdcse con la imposi-
biüiad de acud'r en forma alguna 
en auxilio de los indígenas que 
mueren por millares. 
Los hospitales de la Misión lo-
glesa se hallan repletos de enfer-
mos. 
En les alrededores de los po-
zos secos se veo Bortones de ca-
dáveres. 
Lá situación actual ha siJo 
moiiváda por la sequía que se 
inició a fines de 1927 y que se 
ba pro'ongado hasta el mo-
mento r c:ual. 
Davli Ex- Almacenes: Camino bajo de la 
Torre 
Horario de irtucs que regirá apartir del día 30 Oc " 
C E U T A A T E T U A N 
Dolores Márquez 
M O D I S T A 
Bordados a máquina, 
de todas ciases. 


















Cruces: Trenes 31, y 35, en Rincón 
> » 33 y 75 en Nei?ro 
T E T U A N A C E U T A 






1 3 . A O J3L 
(DENTISTA) 
P L A Z A DE A B A S T O S 
L A R A C H E 











Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
NIONOPOLIO DE TABACOS 
DEL NORTE DE AFRICA (IVIA 
RRUECOS 
Labores que se recomiendan j 
Cigarros de LA HABANA desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
La dificultad de lo. traí-por- filipinos a 0 , 2 0 y 0,30 y "M A-1 
tes y comunicaciones ha agrá- NILA EXTRA*' a 0,40. Picad^i 
vado la situación y los pues tos™8 "SUPERIOR" 14 EXTRA"" > 
Banco Español de Crédiío.-S A. 
^ ^ § ¿ 5 1 ^ 
ip&fiUl foelil gO milionei Ü lezetu 
Gapítai desembolsado 80.4^8.600 p e s é i s 
Reserves 30.290.448.21 
¿aje de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas eorrienlg 
en peseta» y divisas extranjeras. 
Bueursal de ¿¿afaohe: Avenida Reina Vietoria 
Horas de Qaja de 8 a 18 
volantes estableoiJos por las |uFLOR DE UN DIA". Cigarri-illos de picadura extra " E L E 
autoridades resultan rnsuficien|GANTES GigaiTÍ¡|0S ¡NOLE-
tes para atender a 1 s indige-
nas. 
Los servicios de aprovicio-
namiento se efectúan en ca-
miones; pero hasta ahora sólo 
han podido subvenir a las ne-
cesidades de un diez por cien-
to de la población hambrienta 
y enferma. 
ga 
SES Y EGIPCIOS. 
V E A S E LA TARIFA EN LOS 
ESTANCOS 
B E B E D 
Carta B!anca,, 
L O MEJOR DE JEREZ 
Agustín Blázquez 
L A F A V O R I T A 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
Dulces finos para bodas y bautizos.—Especialidad en Tarta8 
y Ramilletes. Todas las tardes de cinco en adelante, agujas de 
terneras y las célebres empanadillas de salmón y atún. 
Lamas lujosa, elegante y mejor surtida de Larache. Calle Chin-
guiti,frente & Coreos, 
H O T E L P R O G R E S O 
o Bar I D j k . 
- ' D E -
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
Antonio Balagucr 
PAMPUHMM ea 1818 
DJ^ésftg ü i miterialei de coiurtrueelón. fábrlee de btidom 
Mdráulieti . Maderju de todes el&aes. gierroi. Chepai g&ln-
¡Üiad&s. LabAdo de maderi* Bereria mecániea. Artianloi di 
BAÜL l i t a r í a da feoefraa. fieránítea. firSetaieria. Metaloi. VEK-
4 $ ^ 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LARÁCHE 
[ideal 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e - A l c á z á r 
Seryicio combía^do con 9l PerpocarrirTánger-P?! 






































N-o 5 | N. 11 j 1.a 2.8 ¡ 3.a 
U \KA'jHE (Puerto) U 
LARACHE (Mersah) 8 
A U AMAR A S 
!<SRMA S 




























I * . 
büaro l l . 
stac iones, vai 
entp, utiiizah 
iro» per cinco fechas, y abonos 
por una o varlas personas fndit-
fícríbles vrJsdero» per 1, 3 y 12 metes* 
V E N T A 
P A S A 
"Q O Y Aw 
Urache-Alcazar-Sevin» 
GRANDES TALLERES P* 
PRKNTA CON MAQUINA^ 
NOTYPK 
M á q u i n a s d e e i í c r i b 
Aparatos fotor^61? 
Gemeros de campa** 
Almacén de pftPcl 
Librería 
Gasa proveedora de ü 
¡ooperati^ 
ios del EsUdJ 
a y el Muni^P» 













aS val riadas. 
;ar-Sevni» 
SEES DE Ĵ' 
> papd 
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p i o n e s y Sociedacfcs italfa- R u Í 2 d @ A | d a t j e n e 
q u e a t e r r i z a r e n 
ALLAZGO DE LOS RESTOS I ̂  A í m 6 H 3 pOT falta 
i OFICIALES AVUDORES CAU-
K LAYTAÜLER 
Madrid ge reciboa noticias dt la pl 
de g a s o l i n a 
ería;—Ka las priximídadies de 
lya ha i i / ado u n a v i ó n , 
^ mío unos pescadores m- pppédente de Madrid, a consecuencia 
illa, de qu - de gasoli 
mip tenían tendidas 4as re- , . , 
j.venas, qutf Tripulaba el aparato el capitác 
en las cercanía, do la cosía ora Ru1z de Alda 0l é m ^ a 
e;3< han encontrado dos cadáveres Hotel) npgándoSG rotundamenfe a h. 
Riendo el uniforme de la Avia- cibir a ningún periodista. 
- ínañola. Se cree que esins ca- Para evitar qu3 los reporteros le 
C1ÓD deben ser de los capitanes viesen, el sefíor Rüiz de Alda comic 
¿ávere- cuarto. 
ix Taulor, que como so sabe 
Caula > ^ A j ' j T*V• • i. Be sabe que Lelcgráíió al comar „..Dí>ipron el 31 do Diciembre , , „ • , , desapareeleiuu ^ danto Franco, a los Alcázares, comt 
último, tripulando el bidro Dornier nicándole ei ato.'ri/.aje y pidiéndoU 
número 8. el urgente envío de u n mecánico. 
Inmediatamente se dio aviso del El Sr. Ruiz de Alda mostró gran 
llazíro a las autoridades francesas doseo de saluda.- al comandante al-
.nes a «u vez comunicaron la n c ^erieiise señor Spéncer. 
quien" » « , ^ . El conoiedo o ¡loto en su deseo de 
,• •„ oí r^nsul español en Oran. . . . . . . . 
ticia ai cuas»." i no ser reconocido se inscribió en e 
Los cadíWe-eG fueron recognlo.s hotel con el nombrn dc jnUo RllÍ7 
Vizcori.- pon domicilio en Madrid 
Hermosilla, 41. 
c aviadores fran.-eses. 
Lo. cadáveres han aparecido coi EMPRESA DE AUTOMOVILES 
del lugar donde f u é encontrada HIDALGO Y RODRIGUEZ. 
la barquilla del ludro. , LARAGHE 
La primera noticia del ballazgr 
de los cadáveres se tuvo en Meíilla .Servicio recular diario enlre 
• el cónsul de España en Orán Larache, T , Z e i i l n , Zoco Jemie 
al comandante de Be i l i y vice versa 
NOTICIERO DE LARAGHE 
Marchó a Arc ih el distinguido ca- Joven desea colocación 
pitan de la MehaMa Jaliilana señm ofrécese para trabajos de ófl-
Navarrete. | . . . 
¡cma o cosa análoga, sabiend» 
mecanograíía. Daíá paranlía 
De Alcázar saludamos ayer al pro? quien así lo exija. Informes or 
tigioso caid el Meíaíl, y al presi- esta Redacción, 
dente de la ^OCiédad Agraria doi 
Alfonso Fernández. 
f Mañana es esperado en esta 
cob S. Lew. 
A la ciudad del Estatuto marcb.:,RlaZa don Ul,bano López, viajan 
ayer nuestro compañero don Ja- *e de â Sastrería de D. Juan 
Moreno lítrei-x. de Cádiz, con 
variado mueslftuúo de trajes pa 
para caballera y confeccione? 
así c o in c 
U L T I M A H O R A 
T e n : t í s C ' Q ! Oobierno.-Hallszgo 
de los c a d á v e r e s de los aviadores 
Kauia y Tauier 
De su viaje a la zona francesa 
regresó el conocido comerciante dor de s e ñ o r 
v trasladados al Aeródromo francó 
próximo a Orán, donde están velan 
Alfonso Ortega acompañado de su á e n i i e v ^ nnifornies , pura 
respetable esposa. funcionarios. Lo que participa 
w,» ,nios para couacimiento de la 
rp , , •, u n * A * / numerosa clientela de dicha ca También llego de la zona franco- i ^ , 
sa nuestro antiguo amigo el cono- sa con el riri (le ^ se Puedan 
cido israelita don Moisés Moryusef. disponer a efectuar los encarge 
^ue deseen par\ las temporadas 
de primavera y verano. 
Esta acreditada v conocida 
por 
quien la comunicó 
general. Ahora se preparan dos apa 
ratoS de la base de hidros de Mai empresa pone en conocimiento 
Chica y en el aeródromo de Tabui- de Sli d i s t inguida y asidua clieñ 
ma, que marcharán o identificar los teIa f I U G c o n ^ fin ^ amp l i a r 
adáveres esto servicio p a r á meyor como-
didad do los viajeros, inaugura 
FRANCO Y GAf.LARZA LLEGAN A a P 8 r t i r d e l d í a 7 á , ú aclu^ 
De Arcila llego ayer regresandi 
a la citada plaza el distinguido ca-' 
pitán de Ingenieros Sr. Maristavm. I 
En el sorteo benéfico de la Cru? 
Roja, correspondió ayer el premie 
al número 157. 
Se necesitan -iprendizas de 
modista. Casi de Modas. Ca-
denas. Paseo de nÍMlú?a I. 
Anuncios breves 
BARCELONA EN UN ITTDUO D()R- una nueva saíida desde Lara-
MER PROCEDENTES DE PIZA che Y olríl desdg el fOmUi ade-
más de las sal;das y horarios 
Barcelona.—Esta tarde amaró er que tiene establecidos 
etse puerto, frente a los hangares HORARIO DE SALIDA 
de la Aeronáuiica naval, un hidrf Alcazarquivir, Larache, Zoco el 
Dornier, tripulada por Is comnadao Jemis a las seis y treinta maña -
Ies Franco y Gallar.™. Dicho apara- na; Larache, Tezenin, Jemis a 
Se ofrece javen para coloca 
ción en oficina o cargo análogo. 
Informarán en. esta Redacción. 
Se al j i lan habita.trieto'.'fl 
amuebladas Plaza Fspaña, en 
cima del café "Vinícola", j»»* 
mero izquierda. 
El importante periódico d̂  
la zona francesa "La Press MÍ 
rocaine'' se vende todos los 
días en el Establecimiento "G( 
Se dfrejo profesora de frar 
3és y español, se dan Iccci'mes 
a domicilio Gasa Coya 
Se alquilan ilmacenes fon 
dak López; un piso casa Releje 
ro y se vende una escopeta dos 
cañones marca Jabalí. Razón 
López Escalam. 
ANUNOHSE F N 
DIARIO MARROQUI 
to es otro de los adquiridos por e las 8 de la mañana ; Id . Id . a las 
paneros. 
Gbierno español en Italia y procedió nueve de la m a ñ a n a ; Id. Id. a 
de Pisa. Los aviadores han continur las 3 de la tarde; Jemis, Teze-
do esta mañana su vuelo a los A l c á - n i n , Larache a las 8 y 30 de 
mes siendo despedidos por sus coir, la mañana , : Id . Id. a la una 
de la tarde; Jemis, Tezenin, La 
i . 
rache y Alcázar, a las dos de la 
tarde. 
Despacho de billetes, plaza 
db España, junto a la Vinícola. 
Larache.—Jemis. Cantina de 
Juan. 
Lea 
Diario T R a r r o q u í 
ü s a l i d a d s e p ^ e a n s d e 
i i T a s§ t f i e E s i* a ñ a 
m í o s de l^Bca « l s ,T«na-Sev i l la 
L o o 
tonos bebes, 
con HARINA 
L A C T E A D A 
N E S T L 
s e r á n h o m b r e s 
fuertes i j robustos 
C a r t e l e r a 
T E A T R O ESPAÑA— Estre 
no de la grandiosa producción 
españo'a «La última cita>. 
* « « 
CINEMA X . - Estreno de la 
hermosa película en seis par-
tes, de la Casa <Gaumont», ti 
tulada «Estrella y estrelladas». 
CASA DE MODAS 
C A D E N A S 
Paseo le Cintura 1 
Instituto Oftálmico Nacional Anuncia a su distinguida clien 
j a s r ran-
eo Española 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (Villa 
María Teresa) 
Dr. J . Manuel Ortega 
Especialista en enfer nedades 
ds los ojos. Oculista del Hos-
pital A i litar, diplomado del 




TRES NOTAS OriCIOSAS DEl 
HiKilXn 
Madrid—Por el Gabinete de 
que se celebren bis sesiones del Con-
sejo de la Sociedad de Naciones, fl-
f.c,0Jjandose previamente los precias má 
" ximos que hayan de regir. 
n2*n< j 
6 7:?| LOS CADAVÉHES DE KAl'LA Y 
! tAULEÜ 
I Madrid.—En la Dirección de Colo-
nias y ProU'cfoí ndo. han participad 
e e. Cen- do haber salid:) de Melüla hacia 
sura han sido facilitadas a la Pren- Orán, una escuadrilla al mando de'1 
s^tres notas oficiosas. - teniente cpronel jefe de las fueiza? 
aéreas de Marruecos señor Fernán-
La primera, copia una, carta ^ Muler0) ^ hacerí;o c;u,g0 dc 
del compatriota don Constantino Va- \os cadáveres de los ovaidores Kaulá 
roña, residente en Nueva York qm y Tauier y en el caso de que fuera 
ha dirigido al general Primo dc Fr.- imposible el po.derios transportar ec 
vera dedicándola sinceros elogios e los hidros .que saldrá de Melilla 
, , , , „ . para dicho obiei.o en barco de gao-
la excelente labor que lleva realizada 
" rra. 
él y el Gobierno en favor de J-ispañi* 
y que nadie puede negar, por sei EL ANUNCIADO CONSEJO DE M I -
incomparables l is acertadas ir.f i i - ' NTSTROS 
das que han tomailo para librar r 
la nación de los antiguos defeétóí Madrid.—Ha sido aplazado hasta 
que padecía, en todos los órdénes niañana miércol{-s' ol anunciado Cor 
,. , , sejo de Ministros que debía de ha-
y que ha extirnado con mano dará , i i ^ i 
J M 1 berse celebrado hoy. 
pero sin llegar a crueldades ni exa-
geraciones. LLEGADA DE LA ESCUADRA 
Agrega, este eipáñol, en su carta 
que los residentes de nuestro páí* Madric].—lía tjsgatió a Cádiz la 
en el extranjero, no creen, ni mu- ^cuadra española que permanece-
, ' . „ rá en dichas aguas durante unos 
cho menos, en esas información.- ^ EJ ^ 2a ^ oste nips se on. 
tendenciosas que ao dejan circulai tregará al crucero "Corvera-' la bar 
por parte de algunor desaprensivos dera de combate, regalo de la Dipu-
J)or ro calificarlas de otro modo tación Provincial de esta provin-
estando todos de acuerdo en que c. c 
Gobierno del gene-al Primo de. Ri-
vera, mucho y con bien para España 
lleva realizado desde el 13 de sep- s í a d r í d - H a sido publicada en la 
tiembre que subiá al Poder para e\ i- Gaceta una disposición, dando ur 
tar el cataclismo que se veía venii plazo para inscripción de matriíci; 
sobro la nación española y que fl< ^s a los eáftídiaWtés basta el 15 d^ 
DE LA GACETA 
de Madrid y de l'Hotel Díeu 
de París. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 
tela que ha recibido un precio-
so y extenso surtido en sombre 
ros de s eñuj . y niños, úUimos 
modele. 
LA TINTORERIA E S T A B L E C I 
a en la calle Real número 03 
irtipipa a su numerosa clien 
a y público cu general Im 
ir recibidD un gran surtido 
: tintes de colores tinos, lira 
íándose trajes de Sra. y bábé 
'ero en secr. Se plancha a btfh 
' o v a precios suma/ueiilc C»ÍO 
•.ómicos. Tamben se limpian 
rindieras a máquina. 
No olvidé' - las seña?.: Tinto-












eva composición, VCN 
científica en alimen* 
riña Lacteada Nestlé 
tegralmente compl** 
vitaminas *D» anti-
«, vitaminas «A» favo* 
robles al crecimiento y desarrollo de 
los niños. 
tierna infancia hasta los 
si quiere Vd. ver a sus 
fuertes y robustos. 
. , V ^ ^ ' 1* déles todos los días 
W , N A LACTEADA NESTLÉ 
*c §e á I03 niños contra el raquitismo 
L A E 5 P A T7 0 L 
r O N F T E R I ^ Y P A S T E L E k I A 
Ofrec^ a sa dlstineuida clientela y púVico en peneral, 
su nuevo estab'ecimi^nta, s't-) en la Avenida 
ReinaVictoria. 
£n él encontrará to los losdía'», a 'asonce déla m; ña -
09t adujas de ternera. 
Dulces finos para bodas y bautizos y postres vanados 
No olvidad las señas: Avenida Reina Víctor-, 
_ : — L A R A C H E - : -
él nos libró este caudillo con su aerar abril en todas las Universidades a 
excepción de Madrid, 
que y decisión dignos de encomie 
por cuantos amen a la Patria. LA EXPOSICION DE ARTE MODER 
NO 
LA SEGUNDA NOTA j 
# 
Madrid.—A las cinco de la tardt-" 
Madrid.—También se trascribe, e: fnó ol Presidente del Consejo a inai 
esta segunda nota, ia carta que ht gurar la Exposición de Arte Mo-
dirigido al Gobierno un catedráLicc (lnní!;> M^nnanecio cerca de 
. . . . , . ... .una hora. La ExposicWi! será clau-
universitano, mostrando su gratituc ^1 , 
surada el día 15 de este mes, per» 
por la labor que en pro de la cultura mitiéndose Ia 0Tlfrad;l gratuita al p^ 
está llevando a cabo el Gobierno blico todos los días. 
orientándose muy apropiadamente 
con respecto a la vida a seguir poi LA SOCIEDAD DE NACIONES 
las Universidades y centros en ge-. 
neral de erseñanza y que habrán df Ginebra—En la reunión celebrada 
, . „ . . ¿„ , J„. en la Sociedad do Naciones se ha 
conducirnos a qoe se adquiera poi , , , , 
aprobado el dar validez a los convC'' 
la juventud aotaul el suficiente y nios internacionale,. 
necesario grado de cultura para que en el mañana contemos con hom-
bres capaces de laborar con fructíft 
ro resultado por el engrandecimicr 
to de España. 
LA TERCERA>N0TA 
Madrid.—En esta última nota fa-
cilitada anuncia el Gobierno que ha 
intervenido en las exigencias a ios 
loteles para demanda de habitacic ( i ^ f ^ ( ^ ^ ; ^ i < £ ^ ^ @ ® ^ 
hes en Madrid, durante los días er 
GOMEX 
Preparación y material 
especial para producir 
toda ciase de impresos 
para ei Ejército y centros 
oflclaies. Taller de enoua" , 
dernacién SOYA 
L u z y g u í a 
para la madre, es <st< to* 
nocido reconstiiuyenie 
Con é l la madre adqutér^ 
vigor, nutre poderosamen 
te a su h\\o y ñleja los 
peligros de la áebil iaad, la 
anemia y el raquitismo J 
Cerca á( medio siglo 
de éxito crccicntff 
Aprobado por la Réal 
Acadcroia de Medicina 
El meior consejo para una madre 
es recomendarle el uso, durante lá 
crianza, del activislmo jarabe de 
HIPOFOSFROSi BMMIJ 
P e d i d J a r a b e S a l u d per» «vitar ¡mUscisne»» 
DIARIO ¿lARROQUI 
' D i O O u N Z OÜIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Prec'sa uniformar a lá 
Pol ic ía Urbana 
Ccnsi leramos cada vez más 
neces*! i'> que los agentes de la 
Poli í » Ü baña de A cazar es-
U.n un!rurin3dos, como de an 
li^uo lo e-aán los de otras pla-
z is de nuestro protectorado. 
A nuestro entender la impor-
la duti g i que una simple porra 
blanca, mal p. drán los forasteros 
que por p:imera vez nos visiten 
utiii?ar dichos servicios, sin per-
juicio de l'evarse de nuestra po-
blación una mala impresión. 
Por todo ello insistimos sobre 
el ref.*r;do tima, que lo conside-
ramos imp'rtantr, y el digno pre-
sidente y entusiastas vocales de la 
Junta de Servicios Municipal s 
Directiva 
En la asamblea celebrada el pa 
sado sábado por la néciente y be 
réfica Sociedad «Eikur Holin» 
NOTICIERO DE ALCAZAR 
QUIVIR 
Para asuntos de negocios, 
| marchó a Tánger, Ceuta y Te-
i tuán el vice pre.' idente del Cír-
después de sp-obado el̂  Regla-!cui0 Mercíniil d o n Antonio 
mentó per el que ha de regnse, ^ g ^ j ^ ^ 
quedó nombrada la siguiente Di 
Antonio Balboa 
ProYeeüor del Ejército 
tincia y necesidades de e-tA¡pedim s de nuevo íe preocupen 
pob'aci )n asi lo reqni-re y por \ del uniforme de h Policí . 
eso nos permitimos ¡usistii S' -
bre este tema, tocado v i por 
nosotros repetidas veces. 
Si no estamos equ¡v >c «dos 
I i Policía LT:bana o Alunic pal, 
además de su misión de pre 
ocuparse de I J higiene y 1 m-
pieza de la población y aparte 
de otras acertadas instruccio-
nes, es un auxiliar del público. 
No solamente los que aquí 
residimos, .-.ino también, y muy 
espe:¡álmente, los numerosos 
forasteros q ie de continuo nos 
visitan precisan el servicio de 
h guardiá municipal, bien pa-
ra pregunt ir sobre determina-
dos sitios de la población o ya 
p ira presentar algunas quejas 
o denuncias. 
No estando dich^ Policía 
Urbaná uniformada y conti-
nuar como basta ahora, vis-
tiendo de paisanc, difícil ha de 
serle a cualquier forastero en-
contrar a un agente de esta au-
íOiidad aunque lo tenga al 
Udó. 
Ya hemos dicho en otra oca-
sión, ocupándonos de esto mis-
mo, que se dio el caso de que 
un forastero que precisaba los 
servicios de la guardia munici-
pal preguntaba a un mismo po-
licía en dónde podría encon-
trar a un guardia. 
En difetentes ocasiones he-
mos presenciado "determina-
dis discusiones que se hnbie-
Para nadie e» un secreto que 
con mot vo de la próx'ma e im-
portante Exp sic:ón de Sevilla se-
rá visitada por numerosos turistas 
toda nuost'-a zona occidental. 
A'cázar ha de ser segu-amente 
una de las plazas de nuestra zona 
que más i teré^ tenga para el tu 
ri taypar t cuan lo esto suceda, 
que ha de ser bien pronto, la Po-
ich de esta pol 1 cien debe estar 
unifo' m¿df-. 
No creemoi equivocarnos al 
considerar que si basándose en 
todas est.-s cosas nuestro organis-
mo municipal se preocupa de este 
asunto, 1 a de merecer la aproba-
ción de la Superioridad, que se-
guramei.le ha de ser la más inte-
resada en ello. 
En 'a primera sesión que cele-
bre la Junta de Servicios Munici-
pales, nuestros ediles, con el inte-
rés y entusiasmo que tratan cuan-
to con la población se refiere, de-
ben preocuparse seriamente del 
uniforme de la Policía, haciendo 
ver a la Superioridad la necesidad 
y conveniencia de ello. 
rectiv.': 
Presidente, don ¡Vlesod Azulay. 
Vicepresidente, don Gedeón 
Benchmol. 
Secrelaric, don 1 eon A. Emer 
gui. 
Tescrero-conUdoi, don León 
A. Sarag?. 
Vocale.-: don Mes^d N. Ben-
chabo, don AibettoJ. BencHmol, 
den Jaime M . B e n í S . 1}, don Ju 
dah H. Me'ud, don Iscac tíersa-
son y don Amaran S. Sar?ga. 
Aiislieron los ral í n s de la po-
blaciór, el presiderts de la Co 
munidad Israe ita don León Ber 
gel, y los p esi tr tes de las So 
ciedadei benéfi as hebreas que 
hay en esta pl z . 
Nuestra sincera f e l i l i c i ó n a 
los directivos y de ellos espera-
mos q-ie u ct virad yentusias 
mo por esta Sociedad, ( u r bien 
crient da ha de b nefi-iar a I O J 
enfermos pobres de la colonia he 
brea, hagan que pronto sea <Bi-
kur Holin» una de les primeras 
Ayer tuvimes el gusto de sa-
ludar en esta a nuestro antiguo 
y querido an igo el tu t) capitán 
de Infantería, con destino en 
Algeciras, don L i is Zanón que 
ha venido con una txpeci.icn 
de reclutas, siendo saludado 
por IJS numerosas amistades 
que en esta tiene. 
« * * 
Marchó a Ceuta y Tetuán el 
joven comerciante de eí-ta pla-
zi , don Luis Pérez Pianno. 
• • • 
Fl pasado domingo celebró 
su anunciada asamblea parí 
tratar sobre el traslado del lo 
cal lá Sociedad Unión Recrea-
tiva v Deportiva. 
Según nos comunica la di-
rectiva, se acordó por unani-
midad proceder al traslado del 
lociil s j . i d al Soco de Sidi Bu-
h ;mcd, en el mismo espacieso 
s'-dón que ocupó tuanco la re-
fj ida Sociedad f u é inau^u-
Sevilla-Malaga 
Pescadería y Freiduría de 
Nuestro Señor del Gran Poder, 
de Emi ¡o Montero. 
Este nuevo establecimiento, 
montado con todoconfort, ven-
; de diariamente pescado fresco 
n n evitado de estar unifo ma-'a todas las horas del día y de 
la noche, a precios suma-
mente económicos. 
Gran freiduríade pescado des-
de las doce del día hasta la una 
de la noche. Servicio a do-
mici io. 
Calle de la 'glesl;5: 7 y 9. 
A L C A Z \ R Q U i V I R 
Se vendo 
Paja empacada a siete pese 
Sociedades benéfi.as de la labo 
riosa y honrada (Oonía helreá racla 
de Alcázar. . « • 
Entre los elem ntos de la coló- para reso]ver asuntos artí ti 
maisraehta ha causado grata im- cos marchó a Lar.:che el inte 
presión que la Direc tiv. esté inte- ¡ge nte r epresentante del ttf t o 
grada por los entusiast s jóvenes | Alfonso X M ^ nuestro particu. 
que con tanto desinterés trabaja- |aram¡go don Manuel Morilla, 
ron en la comisión gestora para j 
darle vida a una Sociedad que 
ellos y todos consideran necesa-1 ^ próximo domingo dará su 
f\et jprim ra función teatral en ti 
'local social del Casino Mi ¡tu 
deGI'.sjs, el cuadro artísticr 
de aficionados, poniendo ei 
escena la bonita comedia litu 
lada «Los amigos del alma>. 
La Cordobesa 
la Po'icía Urbana, ya que 
t! púh'ico se hubiera dado 
<.u -nta desde los primero- mo-
m-iros que estaba con un 
agente de la autoridad munici 
pal. 
Desde hace algún tiempo, 
nuestra pob'ación viene sien-
do viiitadÍMina por gran nú-
mero de forasteros, y afortuna-
damente estas continuas visi-
tas de extranjeros ír ín en au-
mento, toda vez que con plau» 
sible acuerdo se le qmere dar , 
gran impulse al fomento del 
iu( ¡smo. 
N J es d; dudar que en muchas 
ocasiones gran parte de los foras-
teros que nos visiten tengan que 
precisar los servicios de la Poli-
cíi Urbana para recabar determi-
nadas informaciones. 
Continuando dicha Policía co 
hasta ahora, aia otra cosa qu 
Razón: José Jiménez, calie 
de Sidi Raí 
Farmacia Central 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Próximo traslado al Zoco de 
Sidi Buham d , local de la 
Drogu -ría L A A M E R I C A 
Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Galvez. 
Especialidad en muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor deni i -
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
toda clase de obras de car-
pintería. 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 3 a 6. 
PLza del Teatro. 
Completamente terminada la 
revista c¡nem;.tograí¡ca tituh 
da «Alcazarquívi » y que h i si-
do ¡rpres ionada per la Socie 
dad M i r r u e c o s Füm, sera pro 
yecti da en nuestra p'aza en la 
próxima semana. 
Entre lodoslos elementos de 
la población existe v^ráadero 
interés por v^r la referida p e 
líenla, de la que se tienen las 
mejores referencias por lo de-
licado y exacto del trabaja. 
* * • 
Nusstro distinguido amigo el 
come cianle de esta den Rahel 
Salvador y su respetable esposa 
doña Josefa Talavera García, nos 
comunican por medio de unaaten 
ta ta jola el natalicio de su hijo 
Eligió, del que opoitunaminte di-
mos cuenta. 
Muy agradecidos a la atención 
de rueitro querido fmigr. 
Hoy, a lis ocho y media de la 
mañana, es esperado en esta pla-
za, acompañado de su distinguida 
esposa, ei agregado militar de la 
Embajada de Francia en Madrid Almacén de com^Ju 
teniente ce renel de Caballería del es» V'noij 
Ejército francé\ Ücores. 
En nueslro número de mañan Especialidad en chacinas 
daremes cu-^ta de los actos que artículos de proceded > ^ 
se celebrarán en esta pla?a en lo- -"^^pañol, 
ñor de los ¡lustres visitantes. 10 a doinicilio. 
Despacho Central: PlSZa j . 
]ardír de la Per. 
Sucursal: Calie de la igltúi 
A L C A Z ARQUiVlK 
Se* vicio de c a m i n e -
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y iVtxerah a las 
9 de la m ñ m a y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
<Chevrolet>, junto al 
Círculo Mercantil. 
ce á « la m«j©? ola** Bj 
D ctor J . Pcmeu 
Inspector municipal de Sanidad 
por op ición, ex alumno interno 
numerario por oposición de la 
Universidad de Valencia. Espe-
cialista en enfermedades de las 
vías gén:to-urinar¡as de ambos se-
xos y Cirugía operatoria. Trata-
miento curativo de los procesos 
gonocócivos ( uretrales y extra-
uretrales) y sifilíticos por medios 
adecuados modernos. 
Horas de consulta: de tres a 
cinco de la tarde. 
Asistencia a partos laboricsas. 
Plaza del Teatro: Casa de la 
Viuda. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogid-o del Ilustre Colegio de h túb 
y de los Tribnnaiis de Espaia 
en M rra eos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
F A R M A C I A -
de Licenciado 
García-Galán 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Se vende 
"11 Bol* "La Vos" 'ABO 
*Inforznacion«s< 
"ünlón Meroantir 
' L a Pubiioirtad de (¿v*aada' 
UBfüCRIA "GOYA" JJXAZAl 
VERMOUTH 
C O R A 
L E A USTED 
DIARIO MARROQUI 
e a 1 H o t e l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, rodo confort; agua fría y C* 
nte en todas hs habitaciones; br ños, garage propio, 
Fx eltnte cocina^ 
La mejor marca de automóviles (¡ í T R fl E N 
ra 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Arc i l a : 
J o s é Escriña Iracheta. 
Pidan ca tá logos , nota de 
precios y condiciones 
de venta 
El coche más practico al precio mas económico 
